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Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz şair, öykücü ve oyun yazan Sabahattin Kudret Aksal dün toprağa verildi
Sevecen, içten ve şair yürekliydi
MÜCAP OFLUOĞLU
Hani seninle geçen yıl, TRT’den bir 
şağn üzerine, İstanbul’u gezecek, İs­
tanbul’u bir gün beraber yaşayacak, 
beraber anlatacakük.
Bana bu öneri yapıldığında hiç dü­
şünmeden hemen, senin adını vermiş, 
Sabahattin Kudret’le dolaşalım, onun­
la İstanbul’u gezelim, görelim, du­
yalım, anlatalım demiştim. Sana da 
hemen bu çağrıyı bildirmiştim...Ne 
güzel olurdu seninle İstanbul’u gez­
mek, sokaklarını, kahvelerini, yani kır 
kahvelerini demek istiyorum, Boğaz’- 
ını, Adalar’ını dolaşmak; çünkü sen 
bir İstanbul şairisin, bir İstanbul tut­
kunusun bilirim. Neden mi, işte:
BÜTÜN SÖYLEDİKLERİM
Bütün söylediklerim yalan 
Yalan yaşamakta olduğum 
Ne sıcak memleketlere gitmek 
istedim
Ne kaçmayı düşündüm 
Ben bu şehrin semasından 
Kasabından fırıncısından 
Havasından 
Hoşnudum.
Laf aramızda, şu son yıllarda, hoş­
nut olmadığımız yönleri de yok değil, 
ama biz gene de bu şehrin aşıklarıyız.
‘Tersine Dönen Şemsiye’
Seni çok seviyorum. Senin o 
patırtısız, gürültüsüz, vakur halin var 
ya; sevecen, içten ve şair yüreğin var 
ya, işte böyle oluşunu seviyorum. Bil­
mem haürlar mısın? 1947 yılının bir 
sonbahar günü bana ilk oyunun “Evin 
Üstündeki Bulut'uanlatmışün, şimdi 
yerinde yeller esen Anadolu Birahane- 
si’nde. Bir akşam üzeriydi, kimsecikler 
yoktu birahanede. O gün büyüyen 
dostluğumuzun bugüne dek süren sı­
caklığıyla seviyorum seni. Sen terte­
miz dilinle, şiirinle İstanbul’u, Türki­
ye’yi kucakladın, insanını sevdin, an­
lattın. O oyununda benim de olmamı 
çok istemiştin. Oldum da biliyorsun.
Uzun süren bir rahatsızlık 
tan sonra yitirdiğimiz 
Sabahattin Kudret 
Aksarın “Kahvede 
Şenlik Var” adlı oyunu, 
şu sıralar Bakırköy 
Belediye Tiyatrosu’nda 
ve Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de 
sahneleniyor.
Sahnede görünmedim ama sesimle 
katılmıştım oyuna. Tepe başı Dram 
Tiyatrosu’nda 1947-48 tiyatro mev­
simi, ilk oyun Shakespeare’in “Kral 
LearT, ikinci oyun Ahmet Kutsi Te- 
cer’in “Köşebaşı” oyunu, üçüncü 
oyun da senin oyunundu. HaUrlarsm, 
oyunda genç adam Muzaffer Aslan’dı, 
(o da göçtü bu dünyadan) ben de bir 
sahnede onun düşüncelerini seslendi­
ren olmuştum. Muzaffer bir koltukta
oturup düşünüyor, ben kulisten dü­
şündüklerini izleyicilerin duyabileceği 
bir sesle söylüyordum. Henüz teknik 
olanaklar Muzafferim kendi sesini bir 
banda kaydedip izleyiciye iletebilecek 
ölçüye gelmemişti. Sahnede düşüne­
nin düşünce sesi kendi sesi olamıyor­
du. Her gün sesimi Muzaffer’in ses 
tonuna, olduğu kadar benzetmeye 
çalışarak, o düşünürken ben konuşu­
yordum...Gelelim "Tersine Dönen
Şeınsiyc"ye. Binbır güçlükle açüğımız 
İstanbul ' Oda Tiyatrosu'nun ikinci 
mevsimine (l 958-59), Strindberg’in 
“Mile Julie’’si ve Amerikalı yazar 
Berhman'm “ İkinci Adam”ı ile giri­
yorduk; üçüncü oyun olarak bir yerli 
yapıt düşündüğüm günler içinde, ti­
yatroya kadar gelip, bana okumam 
için yeni yazdığın, henüz sahneye kon­
mamış “Tersine Dönen Şemsiye’’yi 
verdin. İnanır mısın, hemen o gün
okudum oyunu ve sahneye koymaya 
karar verdim...
Herkesin sevebileceği bir aşk öykü- 
süydü. Evli bir şairin fırtınalı bir gün 
sokakta rastladığı, kendinden oldukça 
genç, güzel bir kızın tersine dönen 
şemsiyesini düzeltmek istemesiyle baş­
layan küçük bir aşk oyunuydu. Şiirsel 
bir dille yazılmış oyunun birinci, ikinci 
perdelerinde konu oldukça karışıyor 
ve üçüncü perdede şairin evine, karısı­
na dönmesiyle noktalanıyordu. Çok 
eleştirilmişti; ama iki ayı aşan bir süre 
yüz yirmi kişilik salonumuz dolup 
taştı. O yıllarda bir oyunun iki ay bile 
afişte kalması büyük başarı sayılırdı...
Alkışlarla ugurluyoruz_______
Bugünlerde İstanbul, Bakırköy Be­
lediye Tiyatrosu’nda ve Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de oynanan ve 
alkış toplayan oyunun “Kahvede Şen­
lik Var”, bir kez de İstanbul Radyo- 
su’nda mikrofona konmuştu. Hatır­
ladın mı? Bir gün beni Divan Oteli’- 
nin barında bulup Tijen Par’la, Kerim 
Afşar'a, oyundaki garson rolü ile eşlik 
etmemi istemiştin. İstanbul Şehir Ti­
yatrosu’nda yoğun çalıştığım günler­
deydi, sanırım 1964 yılı, seni kırabilir 
miydim, peki dedim, Selahattin 
Küçük'ün yönetiminde, senin de bu­
lunduğun bir gün, oyunu mikrofonda 
oynadık, iyi de olmuştu galiba, kut­
lamıştın bizleri...
Günler, yıllar nasıl geçiyor, çocuk 
yaşlarımızdan yaşlılık günlerimize 
atlıyoruz sanki, nerede o aradaki gün­
ler yıllar, nerede kaldı aşklarımız, kah­
kahalarımız; zaman zaman yese, 
üzüntüye sürüklendiğimiz olaylar da 
yok mu, olmaz mı hiç!.. Yaşlanmak 
uzun yaşamanın tek yolu, başka yolu 
yok!
“ölüm  Allahın emri, ayrılık olma­
saydı.” Sevgili Sabahattin, alkış sesle­
rini duyuyor musun, Bakırköy’de, Bu­
dapeşte’de “Kahvede Şenlik 'Var” 
alkışlanıyor, alkışlanıyor, alkışlanı­
yor, seni alkışlarla uğurluyoruz, rahat 
uyu...
Sabahattin
Kudret’ten...
BİRİNİN ÖLÜMÜ
Belli oldu artık ölmüşüm  
Bir dost ağlamak istedi 
M ektup yazdılar eve 
Bütün gece içim sıkıldı 
Neler g itti elimden bek­
lenmedik 
Bir oda bir yatak  
Bir dolap kitaplarla dolu 
Perdeler sigara sürahide 
su
Bir şehir içinde doğdum  
büyüdüm
Köşe başında meyhane 
Bir cadde ışıklı 
Kahve arkadaşı iki tane 
Her şey her şeyim  
kayıpta şimdi 
Bir sofra kalabalık 
Bir deniz vapurlu 
Bir şarkı dokunaklı 
Hepsi arkadaştı bana 
yaşadığımda
Sabahattin Kudret A ksaiı yıllardır tanıyan şair, ya za r , eleştirmen dostları anlattı:
FETHİ NACİ: SALAH BİRSEL: M. C. ANDAY: OKTAY AKBAL:
Gemide yolcuyuz
Sabahattin 
Kudret Aksal’ı 
I940’lı yılların 
sonlarında 
(ahidım. Son 5-6 
yıldır Sait Faik 
Öykü Armağanı 
Jürisi’nde de bir­
likte çalışıyor­
dum. Sevdiğim, 
saydığım bir dos- 
tumdu. Bence yazar kişiliğinin en 
önemli yanı şiirlerinde olsun, öykülerin­
de, oyunlarında olsun daima belirli bir 
beğeni düzeyini tutturmuş olmasıydı. 
Sabahattin Kudret’in yazdığı hiç bir- 
şeyde belirli bir beğeni düzeyinin altına 
düştüğü hiç görülmemiştir. Ölümüne 
çok üzüldüm. 20 yıl kadar önce Varlık’- 
ta yayınlanmış bir şiirinden bir dizeyi 
haürladım ölümünü duyunca: “ Biz in­
sanlar bir garip gemide yolcuyuz” .
53 yıllık dostundu
Sabahattin 
Kudret iyi bir 
şairdi ve 53 
yıldır da şiir 
yazardı. 1940 
yılında ilk 
olarak Sokak 
Dergisi’nde 
Cahit Külebi 
ile beraber bir 
şiiri çıkmıştı. 
Dergide onu 
tanıtan bir 
yazı ve kısa şi­
irleri vardı. O 
zamandan bu 
zamana epey 
şiir, öykü, 
oyun deneme yazdı. Bir “Kahvede Şen­
lik Var” oyunu oldukça beğenildi. Çok 
üzüldüm.“40 yıllık dost” derler, benim 
53 yıllık dostumdu.
ilerde de okunacak
Sabahattin Kudret Aksal bizim en iyi 
şairlerimizden biriydi. Şiirinde de, hika­
yelerinde de, oyunlarında da, düz ya­
zılarında da diline çok titizdi. Böylesi sa­
natçıya ancak saygı gösterilir. Onun ile­
ride hep okunacağna ve sevileceğine 
inanıyorum.
Kendine özgüydü
Sabahattin 
Kudret’in ölü­
müyle benden de 
bir parça eksilmiş 
oldu. Son 50 yıllık 
edebiyat dünyası­
nda en çok an­
laşıp, en çok sev­
diğim dostlarımın 
başındaydı. Bu 
dünyadan tek tek 
gidilecek, çaresiz birşey. 40’lı yılların 
kuşağ günden güne azalıyor. Sabahat­
tin Kudrel’in en başta şiirleri, oyunları 
ve öteki ürünleriyle çağdaş edebiyatımız­
da çok önemli bir yeri olduğunu söyle­
mek isterim. Kendine özgü bir kişiydi, 
kimseye benzemezdi. Şair tanımına da 
en çok yakışan bir sanatçıydı. Bir büyük 
sanatçı ölümüyle yok olmaz, daha uzun 
kalıcı bir yaşama ulaşır. Anısı bende 
hep yaşayacak.
12. Uluslararası İstanbul Film Festivalinin ardından
YitirdiMerimizi neden anımsamadık?
M EH M ET BASLTÇL
Festival sırasında sinema salon­
larını dopdolu görmek sıcak bir mut- 
lukluk veriyor insana. Hafta içinde bir 
günün öğleninde, bu mutluluğu göz-
daha da hn« Anralr «imdi
rek, kaçınılmaz dizgi hataları yanında, 
film ve yönetmen dizinlerindeki unu­
tulmuş bazı adlar gözüme batıverince 
canım sıkıldı...
Ancak, bu küçük ayrıntıların 
dışında beni asıl üzen, son bir yıl içinde 
yitirdiğimiz üç sinema sanatçısının ad­
larda bulunan bu sanatçı arkadaş­
larımızın adlan katalogun kalıcılığına 
yansıyabilmeliydi. •
Yabancılar şaşırtıcı konu 
arıyorlar
lerken, kuşkusuz çarpıcı bir bütünlüğe 
ulaşabilmek gerekmekte. Yalnız şu­
rası da unutulmamak ki. Batılı eleştir­
menlerin bakışlan gerisinde bazı ön­
yargılar ve basmakalıp beklentiler 
hala sıntıyor. Türk sinemasının biçim­
sel denemelere, varoluşçu temalara el
bul’da gösterilebilseydi, sanıyorum 
tablo daha çarpıcı olacakü....
Sinan Çetin’in yanılgısı
Sinan Çetin’in filmine gelince. Sun­
gu Çapan’ın yazdıklannın büyük bir
Tommy Broadway’de
■  Kültür Servisi -1968 yılında “Who” grubunun çıkardığı, 
müzik tarihinin ilk rock-opera albümü “Tommy” , 
bugünden başlayarak Broadway'de sahnelenecek. Ken 
Russel’ın 1975’tc sinemaya uyarladığı, başrollerini Roger 
Daltrcy, Elton John ve Tina Tumcr’ın paylaştığı film 
ülkemizde de oldukça ilgi görmüştü. Müzikal için, filmdeki 
dialoglardan farklı bir senaryonun yazıldığı Tommy’nin 
sahne uyarlaması için şarkılar da yeniden düzenlendi. 
Müzikalin yönetmenliğini yapan Amerikalı Mc Anuff, 
"Tommy”nin zaman olarak 11. Dünya Savaşı sırasında 
geçmesini uygun bulduğunu ve oyundaki asıl çatışmanın 
Tommy ile Tommy arasında geçtiğini söyledi.
Turizm Bakanlığı’na afiş ödülü
■  Kültür Servisi - 4 - 7 şubat tarihleri arasında düzenlenen 
“Ferie’93 İskandinavya Turizm Fuan”nın organizasyon 
kuruluşu “ Bella Çenter” tarafından düzenlenen “En iyi 
Afiş Y anşması”nda, T  urizm Bakanlığ’nca bastırılan 
Fotoğraf sanatçısı Halil Tuncer’e ait afiş ikinci oldu.“Soaring 
AboveTheGods- Mount Nemrut" adlı yapıtın sahibi 
Halil T uncer, T ürkiye T urizm Yazarları Demeği 
(ATURJET) yönetim kurulu üyesi.
Çocuklara bale gösterisi
■  Kültür Servisi - Devlet Konservatuvan Bale Anasanat 
Dalı, bugün saat 14.30’da, 23 Nisan dolayısıyla 
küçük izleyicilere yönelik bir gösteri sunacak. Gösteri 
MSÜ Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Öte yandan, Prof.
Dr. İsmet Sungurbey ve
araştırmacı-yazarTaha Toros’un konuşmacı olarak 
katılacağı “Saib Sencer’i Anma Günü”, bugün saat 11,00’de 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde izlenebilecek.
Heykeltraş Frink öldü
■  Kültür Servisi - Ünlü İngiliz heykeltraş F.lisabeth Frink 
62 yaşında kanserden öldü. Henüz genç bir öğrenciyken 
yaptığı ilk eserleri 1950’li yıllarda Londra Tate Gallery’de 
sergilenen Frink. 1977’de girdiği Royal Academy’nin 1984 
yılında ilk kadın başkanı olmuştu. Çeşitli ülkelerde sergiler 
açan sanatçı, özellikle insan heykelleriyle ün kazanmıştı. 
Londra’nın Picadilly semtindeki “At ve Süvari” heykeli 
Frink’inen tanınmış eserleri arasında bulunuyor.
Taha Toros Arşivi
